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« Je ne veux plus voir les enseignants, les chercheurs et les étudiants dans 
la rue ! Fini le projet de décret<TVSMFTFOTFJHOBOUTDIFSDIFVST>. Fini 
aussi la suppression des IUFM. Vous me réglez ça. Vous vous couchez. 
Je m’en fous de ce que racontent les cons du ministère ! S’ il le faut, vous 
n’avez qu’à faire rédiger les textes par les syndicats, mais qu’on passe à 
autre chose ! On a bien assez de problèmes comme ça. De toute façon, ce 































de textes ayant déjà circulé sous 
VOF GPSNF PV TPVT VOF BVUSF
FU ÊWFOUVFMMFNFOU SFNBOJÊT 	MB
NFOUJPOEFTDJSDPOTUBODFTEÊDSJ
UVSFPVEFQVCMJDBUJPOóHVSFBMPST
BV EÊCVU EFT DPOUSJCVUJPOT
 TPJU
EF UFYUFT FOUJÍSFNFOU JOÊEJUT -B
coordinatrice a pu ici et là ajouter 




*M FTU QVCMJÊ FO copyleft. 4B
reproduction et sa di"usion sont 
EPOD MJCSFT Æ DPOEJUJPO RVFMMFT
TPJFOUóEÍMFTEBOTMBMFUUSFFUMFT
prit, aux intentions des auteurs de 
DFMJWSF
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.BJT SÊUBCMJTTPOT MFT GBJUT -B HSÍWF B UPVDIÊ VOF TPJYBO
UBJOFEVOJWFSTJUÊTTVS	EPODQMVTEF
ÆEFTEFHSÊTEJWFST








0VUSF MB HSÍWFEFT DPVST MBQBSUJDJQBUJPOÆEFT ÊNJTTJPOTEF
SBEJP 	SBEJPT QVCMJRVFT









DFT BMUFSOBUJWFT 	UPVUFT QVCMJRVFT




















DSÊBUFVSEj6OJWFSTJUÊT FUVOJWFSTJUBJSFT FO MVUUFv MF TJUFEF MB$PPSEJOBUJPO








OPUBNNFOU BWFD MF RVPUJEJFOLe Monde*M GBVU BVTTJ BKPVUFS VO DVSJFVY QIÊOP
NÍOFEFEÊDBMBHFEBOTMBUUJUVEFHÊOÊSBMFEFTNÊEJBTmKFQFOTFOPUBNNFOUBVY
radios mRVJEVSBOUDFTNPJTEFHSÍWFFUDPNNFÆMFVSIBCJUVEFPOUTPMMJDJUÊMFT 
QMVUÔU DBMNFT FUCPOT ÊMÍWFT POU FOUBNÊ MFTQSFNJFSTVOFHSÍWF









 FO BPÚU m DFSUBJOTEFOUSF
FVYBWBJFOUUFOUÊEFUJSFSMBTPOOFUUFEBMBSNFÆMBSFOUSÊFEFDFUUF




OBUJPOBMFEFTVOJWFSTJUÊT$PPSEJOBUJPOEFT MBCPSBUPJSFT FO MVUUF
$PPSEJOBUJPO OBUJPOBMF EF GPSNBUJPO EFT FOTFJHOBOUT $PPSEJOB
UJPOOBUJPOBMFEFT#*"5044FU$PPSEJOBUJPOOBUJPOBMFÊUVEJBOUF
/POTFVMFNFOUUPVTMFTBDUFVSTEFM6OJWFSTJUÊFUEFMBSFDIFS
DIF PòSBJFOU QPVS VOF GPJT VO GSPOU HMPCBMFNFOU VOJNBJT DF
NPVWFNFOUBÊHBMFNFOUUPVDIÊUPVUF MB'SBODFBVQMVT GPSUEF
MBNPCJMJTBUJPO TPJU Æ QFV QSÍT BVNPNFOU PÜ/JDPMBT 4BSLP[Z
jPSEPOOBJUMBSFUSBJUFBVYiDPOTEVNJOJTUÍSFuvVOFTPJYBOUBJOF
EVOJWFSTJUÊT ÊUBJFOU UPVDIÊFT Æ EFT EFHSÊT EJWFST m EF MB HSÍWF





NJOJTUSF EF M­EVDBUJPO OBUJPOBMF EF MFOTFJHOFNFOU TVQÊSJFVS
FUEF MB3FDIFSDIF 	
 JM TBWBJUCJFORVJMOZBQBTVOF
j DFOUBJOF EVOJWFSTJUÊT FO 'SBODF vNBJT  1BS DFUUF EPVCMF
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BVUFVST QPUFOUJFMTNPCJMJTÊT EBOT MFNPVWFNFOU OF QPVWBJFOU
TBUUFMFSÆDFUUFUÄDIF$FSUBJOTUFYUFTOÊBONPJOTPOUCFBVDPVQ
DJSDVMÊ QBS NBJMT PV TVS JOUFSOFU FU POU QFSNJT Æ MFOTFNCMF
EF MB DPNNVOBVUÊ QMVSJFMMF EF M6OJWFSTJUÊ FU EF MB SFDIFSDIF
NPCJMJTÊFEFQSFOESFDPOTDJFODFEFDFRVJ MVJBSSJWBJU$FSUBJOT 
EFOUSFFVYNÊSJUBJFOUEËUSFQVCMJÊTUFMTRVFMTPVTPVTVOFGPSNF
SFNBOJÊF %BVUSFT BDUFVST EVNPVWFNFOU BWBJFOU EFQVJT MPOH














EF UPO FU EF GPSNBU FOUSFUJFO UÊNPJHOBHFT USJCVOFT CJMMFUT 
EIVNFVSFUBOBMZTFTPòSFOUEFTQPJOUTEFWVFUSÍTEJWFSTmDFSUBJOT
BVUFVSTOÊUBOUEBJMMFVSTQBTEBDDPSETVSUFMPVUFMQPJOUmFUJMT
QFSNFUUFOUEF TF GBJSFVOF JEÊFHÊOÊSBMF TVSDFRVFOPVTBWPOT
DIFSDIÊÆQSÊTFSWFSFUÆDPOTUSVJSFÆUSBWFSTMFNPVWFNFOU
« L’art de la guerre »
-B HSÍWF B ÊUÊ QPSUÊF FU BOJNÊF QBS EFT BDUFVST JOEJWJEVFMT
BWFDRVFMRVFTQFSTPOOBMJUÊTTBJMMBOUFTPVBZBOUDPOUSJCVÊEFGBÉPO
















*M TFTU EPOD QBTTÊ CFBVDPVQ EF DIPTFT FO RVBUSFNPJT FU JM
TFSBJU JNQPTTJCMF FU WBJO EF DIFSDIFS Æ SFOESF DPNQUFEF UPVU
TVSUPVU TJ MPO UFOUF EF SFNPOUFS BVY WÊSJUBCMFT PSJHJOFT EF DF
NPVWFNFOU RVJ OFTU RVF MBCPVUJTTFNFOU MPHJRVF EVO MPOH

















 FONBUJÍSF EÊEVDBUJPO EF
SFDIFSDIFFUEFOTFJHOFNFOU TVQÊSJFVSEFQVJT MBóOEFTBOOÊFT
 PVNËNFFODPSFEF M"DDPSE HÊOÊSBM TVS MF DPNNFSDFEFT
TFSWJDFT 	"($4
EFÆ MPSJHJOFEF MBDSÊBUJPOEF M0SHBOJTB
UJPONPOEJBMFEVDPNNFSDF	0.$
#SFGEVCFBVNPOEF
+F OF DIFSDIFSBJ EPOD QBT JDJ Æ SFUSBDFS EF GBÉPO FYIBVTUJWF
MIJTUPJSFEFMBHSÍWF+FOTJHOBMFSBJDFSUBJOFTÊUBQFTPVDFSUBJOT
BTQFDUT Æ NPO BWJT JNQPSUBOUT PV TJHOJóDBUJGT Æ QMVTJFVST
UJUSFTNBJTDFUUFQSÊTFOUBUJPOTFSBOBUVSFMMFNFOUTVCKFDUJWFDBS
UPVUDFMBFTUFODPSF USÍTOFVG-BQSPEVDUJPOÊDSJUFQFOEBOUDFT
TJY EFSOJFST NPJT B ÊUÊ DPOTJEÊSBCMF NBJT USÍT QFV EPVWSBHFT










FU MF TFDPOEBJSF$F USBWBJM JSSJHVFEPOD MB TPDJÊUÊ UPVUFOUJÍSF DFTU MVOFEFTFT
WPDBUJPOTFUTJMFTDPOEJUJPOTEFQSPEVDUJPOEFDFTDPOOBJTTBODFTTPOUQFSUVSCÊFT
DFTUMBTPDJÊUÊEBOTTPOFOTFNCMFRVJSJTRVFGPSUEFOQÄUJSMBQSFNJÍSF
4JHOBMPOT DFQFOEBOU MF OVNÊSP EV CJNFTUSJFMManière de voir 	O  BWSJM
NBJ
JOUJUVMÊÀ qui pro!te le savoir ? La guerre des idées, coordonné par Laurent 
#POFMMJFUMFOVNÊSPEFMBRevue du MAUSS : L’Université en crise. Mort ou résur-
rection ?	-B%ÊDPVWFSUFNBJ
DJUÊEBOTMBCJCMJPHSBQIJFFOóOEBSUJDMF



















5PVU DFMB ÊUBJUCJFOEÊTBHSÊBCMF WPJSFQJSF%POD SÍHMFO 
UFOUFSEFEÊNPSBMJTFSMBEWFSTBJSFQBSMBWJPMFODFWFSCBMFQTZDIP
MPHJRVFPVQIZTJRVF


























EFjSÊUBCMJSVOFloyauté institutionnelle dans cette école, tant dans les rapports 




















NFS TVS'SBODF *OUFS UPVKPVST MF  BWSJM RVF MFQSPKFUEF
EÊDSFUSFMBUJGBVTUBUVUEFTFOTFJHOBOUTDIFSDIFVSTÊUBJUjQBSGBJ
UFNFOU DPOGPSNF BVY BTQJSBUJPOT EFT VOJWFSTJUBJSFT v0S BJOTJ
RVF MF SBQQFMMF MF DPNNVOJRVÊ EF 4BVWPOT M6OJWFSTJUÊ QVCMJÊ
MFNËNF KPVS MFT TZOEJDBUTEF MFOTFJHOFNFOUTVQÊSJFVSBWBJFOU




seuls deux représentants syndicaux sur 
35POUBQQSPVWÊMFUFYUF$PNNFOU7BMÊSJF1ÊDSFTTFQPVWBJUFMMF
QBSMFSjEFMBSÊÊDSJUVSFEFDFEÊDSFUFODPODFSUBUJPOBWFDMFTPSHB
nisations syndicales v 	5BMLFigaro  BWSJM 
 .ZTUÍSF"V
$516EVNBSTPODPNQUFWPJYGBWPSBCMFTBVUFYUFTPJU




 BV $4'1& EV  BWSJM  PO DPNQUF DFUUF
GPJTDJ  WPJY QPVS MBEPQUJPO EV UFYUF TPJU 20 pour l’adminis-





DPNNFVO TFVMIPNNF2VF MF HPVWFSOFNFOUBJU GBJU SBUJóFS MF






© MB EÊDIBSHF EF MB NJOJTUSF JM GBVU MVJ SFDPOOBÏUSF VOF DFSUBJOF BVEBDF
MPSTRVFMMF B BVUPSJTÊ BQSÍT  NJOVUFT EF OÊHPDJBUJPOT DFSUBJOT DPMMFDUJGT
DPNNF4-3FU4-6ÆBTTJTUFSÆVOF SÊVOJPOEF USBWBJMQSÊWVFBWFD MFTPSHBOJ
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EFT NPUTDMÊT TVS MF8FC QPVS GPVSOJS VOF JOGP PðDJFMMF v $F
QPSUFQBSPMFFYQMJRVBJUBJOTJRVFMPCKFDUJGQPVSTVJWJQBSMFNJOJT
UÍSFÊUBJUEFMVUUFSDPOUSFjMFTGBVTTFTSVNFVSTRVJPOUDJSDVMÊTVS
MFXFC v17 ­USBOHFIJTUPJSF EBVUBOU QMVT RVF MF HPVWFSOFNFOU
OBWBJUOVMMFNFOUCFTPJOEFDFHFOSFEJOEÊMJDBUFTTFTmTJ MJOGPS
NBUJPO FTU BWÊSÊFmQPVS USJPNQIFSEVOBEWFSTBJSFEPUÊEVOF
QVJTTBODFEFUJSJOóOJNFOUNPJOTJNQPSUBOUF-FDPNCBUNÊEJB
UJRVF OÊUBJU QBT ÊHBM MPJO TFO GBVU -F TDÊOBSJP DPODFSOBOU MB
jNBTUÊSJTBUJPOvDFTUÆEJSFMBjSÊGPSNFvEFMBGPSNBUJPOFUEFT































WPVT TBWJF[w v 	Le Monde, 
 VOF EÊDMBSBUJPO TVS MF QSPKFU EFNBTUF
SJTBUJPO EFT DPODPVST TVS MF TJUF EF M*6'. 	XXXJVGNGSBQQMJTBDUVBMJUFT
BSUJDMFQIQ JE@BSUJDMF
  UPVT MFT UFYUFT TVS MF QSPKFU EF NBTUÊSJTBUJPO











BWFD MF SJTRVFEVOFBVHNFOUBUJPO TBOTQMBGPOEEVOPNCSFEFT
IFVSFT EFOTFJHOFNFOU FU TBOT QBJFNFOU EIFVSFT TVQQMÊNFO




DIFSDIFVST FU TVS MFVS DBSSJÍSF ÊUBJU NBJOUFOV14. Le détourne
NFOUEVSÔMFEV$POTFJMOBUJPOBMEFTVOJWFSTJUÊT	$/6
ÊUBJUNBJO
tenu 15 JM QFSNFUUBJU EF KVTUJóFS MB MPHJRVF EÊMÊUÍSF EVOFNJTF
FO DPODVSSFODF HÊOÊSBMJTÊF EFT FOTFJHOBOUTDIFSDIFVST FU WJB
MPCMJHBUJPOEÊWBMVBUJPOSÊHVMJÍSFEBTTFSWJSMFOTFNCMFEFDFUUF
DPNNVOBVUÊBVYQSBUJRVFTCJCMJPNÊUSJRVFTFUBVUSFTjGBDUFVST
EJNQBDU v EÊMJSBOUT16 -FT BVUSFT QPJOUT EF EÊTBDDPSE QSPGPOE
FOUSF MB DPNNVOBVUÊ FU MF HPVWFSOFNFOU DPNNF MF OPVWFBV















4VS DF QPJOU WPJS MFT DPNNFOUBJSFT E0MJWJFS &SU[TDIFJE FU EF $ISJTUPQIF
.JMFTDIJEBOTDFWPMVNF







MFVSÊWBMVBUJPOv	JOUÊHSÊEBOTMFWPMVNFEFMBRevue du Mauss, op. cit.
PVMF
DBSOFUj­WBMVBUJPOEF MBSFDIFSDIFFOTDJFODFTIVNBJOFTFUTPDJBMFTvBOJNÊ
QBS$MBJSF-FNFSDJFS&NNBOVFMMF1JDBSE FU 4ZMWBJO1JSPO 	IUUQFWBMVBUJPO
IZQPUIFTFTPSH
+ZSFWJFOESBJ
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BVYÊUBCMJTTFNFOUTTPVTUVUFMMFEJSFDUFEV.&43EPOU MB MJNJUF
EFT DPNQÊUFODFTFTUEPODôPVF BVNPJOTQPVS MF HSBOEQVCMJD
FUMFTÊUBCMJTTFNFOUTTPVTUVUFMMFEV.&43TPOUMPJOEFSFDPVWSJS









MF GPOU SFNBSRVFS MFT BVUFVST EF MB QÊUJUJPO j 3FGPOEFS MVOJ
WFSTJUÊ v DBS MVOJWFSTJUÊ SFQSÊTFOUF KVTUFNFOU Æ FMMF TFVMF VOF
CPOOFNPJUJÊEFTFòFDUJGT0OTFEFNBOEFTJMBNPJUJÊEVCVEHFU
MVJFTUFODPOTÊRVFODFDPOTBDSÊFw&OPODPNQUBJU











Æ  ù QPVS VO ÊUVEJBOU Æ MVOJWFSTJUÊ 	BWFD FO QMVT EF HSBO
EFT EJTQBSJUÊT FOUSF MFT EJTDJQMJOFT
24 0S MFT $1(& DPOTUJUVFOU
MBQPSUFEFOUSÊFBVYGPSNBUJPOTMFTQMVTWBMPSJTBOUFTFU MFTQMVT
WBMPSJTÊFTRVJ TPJFOU DFMMFTRVPOBQQFMMF MFTj HSBOEFT ÊDPMFTv

























GÊEÊSBUFVS TVJWBOU j © RVBOE VOF VOJWFSTJUÊ FðDBDF  v 'JOBMF
NFOU MB SFODPOUSFBÊUÊ SFQPSUÊFQPVSDBVTFEFDMJNBUQPMJUJRVF
JOTBMVCSFFUBFVMJFVMFNBJTBOTEPVUFQPVSGËUFSMBSÊVT
TJUFEFTjOÊHPDJBUJPOTvNBJTDÊUBJUHFOUJMEFQPTFSMBRVFTUJPO21.








UPVDIBOUF EFT UVUFMMFT TVS TPO DBT 1PVS MFT UVUFMMFT KVTUFNFOU
MB TJUVBUJPO FTU MPJO EËUSF DMBJSF -6OJWFSTJUÊ EÊQFOE EVNJOJT
UÍSF EF M&OTFJHOFNFOU TVQÊSJFVS FU EF MB 3FDIFSDIF 	.&43
 FU
EV NJOJTUÍSF EF M­EVDBUJPO OBUJPOBMF 	.&/
 NBJT DFSUBJOT
ÊUBCMJTTFNFOUTEFDFRVPOBQQFMMF Mj FOTFJHOFNFOU TVQÊSJFVSv







UÊT MFT65 	6OJWFSTJUÊTEF UFDIOPMPHJF









-F TJUF E"HPSFOB QSÊDJTF j $FT SFODPOUSFT DPOÉVFT QPVS ËUSF BEBQUÊFT BVY
DPOUSBJOUFT EFNQMPJ EV UFNQT EFT SFTQPOTBCMFT EF IBVU OJWFBV QVJTRVFMMFT TF
EÊSPVMFOUMFTPJSÆQBSUJSEFIQFSNFUUFOUEFTDPOUBDUTJOEJWJEVFMTFUJOGPSNFMT
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EPÜ FMMF UJSF MB j NBVWBJTF QPTJUJPO EFT VOJWFSTJUÊT GSBOÉBJTFT







NFOUBVYEBOT MBDDVFJMEFT ÊUVEJBOUT MBCTFODFEFj TÊMFDUJPOv
QBSMFOJWFBVFUQBSMFTNPZFOTóOBODJFST*MOZBQBTEFDPODPVST
EFOUSÊFRVJMJNJUFMBDDÍTÆMFOTFJHOFNFOUTVQÊSJFVSVOJWFSTJUBJSF























MFT ÊMJUFTNBKPSJUBJSFNFOU JTTVFT FO'SBODFEF DFTNËNFTHSBO
EFTÊDPMFTPOUÊUÊ GPSNÊFTEBOT MF TZTUÍNFBOHMPTBYPOQBS MFT
VOJWFSTJUÊTFURVFQBSDPOTÊRVFOUDFTEFSOJÍSFTOFTVCJTTFOUQBT
MBDPODVSSFODFEÊMPZBMFEBVUSFTJOTUJUVUJPOTFOUFSNFTEFCVEHFU
FU EF WBMPSJTBUJPO TZNCPMJRVF EBVUSF QBSU MBDDÍT BVY VOJWFS





VO UJFST EFT FòFDUJGT





1PVSDPNQMÊUFS MFUBCMFBV JM GBVUSFWFOJSVOQFVTVS MBEJSFD
UJWF $IFWÍOFNFOU EF  RVJ WJTBJU MPCKFDUJG EF   EF SÊVT
TJUFBVCBDQPVSVOFDMBTTFEÄHF5PVUDFMBFTUCJFODPOOVNBJT
SBQQFMPOT TJNQMFNFOU RVF DFUUF EJSFDUJWF B EF GBÉPO NÊDBOJ
RVF FVQPVS FòFUEFCBJTTFS MFOJWFBVEVCBD27 m TVJWBOU MVOF
EFT HSBOEFT DBSBDUÊSJTUJRVFT EF MB DVMUVSF EV SÊTVMUBU m FU EF
QSPWPRVFS MB TFDPOEF NBTTJóDBUJPO EF MFOTFJHOFNFOU TVQÊ
SJFVS VOJWFSTJUBJSF DFTUÆEJSF EFNVMUJQMJFS FO  BOT MFT FòFD
UJGT Æ MVOJWFSTJUÊ EF GBÉPO DPOTJEÊSBCMF 	  EBVHNFOUBUJPO
FONPZFOOFFOUSFFUFU KVTRVÆEBOTDFSUBJOFT
óMJÍSFT
BJOTJRVFMFSBQQFMMFMFEPDVNFOUBJSFUniversités, le grand 






DBTEV$/34 QBS FYFNQMF29 "MPST JOFðDBDF M6OJWFSTJUÊ &MMF
B SÊVTTJ UBOU CJFO RVFNBM FU BWFD EFTNPZFOT USÍT FO EFTTPVT
EF TFT CFTPJOT Æ JOUÊHSFS OÊBONPJOT VOF QPQVMBUJPO FO FYQBO











.&43L’état de la recherche et de l’enseignement supérieur en France. 30 indi-
cateursOEÊDFNCSFQ	BCSÊHÊQMVTMPJOL’état du sup
1PVSMBRVFT
UJPOEFT ÊUVEJBOUT CPVSTJFST WPJS MB DPOUSJCVUJPOEF1IJMJQQF 4FMPTTFEBOT DF
WPMVNF

























Les enseignants-chercheurs :  
un ramassis de fainéants !
.BJTTPZPOTTÊSJFVYFUSFWFOPOTÆOPTNPVUPOT1PVSMFTFOTFJ
HOBOUT JMT TPOUÆ FYFSDFSEBOT MFT ÊUBCMJTTFNFOUTQVCMJDT
EFOTFJHOFNFOUTVQÊSJFVSFOFUSÊQBSUJTFOUSPJTDBUÊHPSJFT



























CBDIFMJFST TJOTDSJWFOU JNNÊEJBUFNFOU EBOT MFOTFJHOFNFOU
TVQÊSJFVS<w>"VUPUBMEFTKFVOFTEVOFHÊOÊSBUJPOBDDÍEFOU
Æ MFOTFJHOFNFOUTVQÊSJFVSv 	L’état du supQ
0OSFQSPDIF
CFBVDPVQ Æ MVOJWFSTJUÊ EF NFOFS BV DIÔNBHF34 NBJT TFMPO MF
NJOJTUÍSFMVJNËNFjVOEJQMÔNFEFMFOTFJHOFNFOUTVQÊSJFVSFTU
VOBUPVUQPVSUSPVWFSVOFNQMPJFUFYFSDFSVOFQSPGFTTJPOTVQÊ

















QVCMJRVFT PV QSJWÊFT MVOJWFSTJUÊ KPVF NBMHSÊ VO NBORVF EF
NPZFOTTPJHOFVTFNFOUFOUSFUFOVVODFSUBJOSÔMFEBOTDFDPOTUBU
MBSHFNFOUQPTJUJG











IZQPDSJTJF Æ WPVMPJS Æ UPVUF GPSDF j QSPGFTTJPOOBMJTFS v MFOTFN
CMFEFTDVSTVTEFMVOJWFSTJUÊEFMBQIZTJRVFÆMBQIJMPTPQIJFFO
.&1FDIj&OUSFOUFBOTMBWBMFVSEVCBDTFTUFòPOESÊFvop. cit.
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Le service public de l’enseignement supérieur est laïque et indé-
pendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou 
idéologique ; il tend à l’objectivité du savoir ; il respecte la diver-
sité des opinions. Il doit garantir à l’enseignement et à la recher-
che leurs possibilités de libre développement scienti!que, créa-
teur et critique.
-VOJWFSTJUBJSF GSBOÉBJT FTU SJEJDVMFNFOU QBZÊ QBS SBQQPSU
Æ TFT BOOÊFT EÊUVEFT FU Æ TFT DPMMÍHVFT ÊUSBOHFST JM GBJU Æ QFV
QSÍTMFEPVCMFEIFVSFTEFDPVSTEÊKÆ	TBOTQBSMFSEFNPEVMBUJPO
EFTFSWJDFEFOTFJHOFNFOUÆ MBIBVTTF






MB USBOTNJTTJPO QBS MFVS FOTFJHOFNFOU EFT DPOOBJTTBODFT
BV UJUSF EF MB GPSNBUJPO JOJUJBMF FU DPOUJOVF JODMVBOU MF DBT
$FTUÊHBMFNFOUMFDBTBVY­UBUT6OJTFUEBOTUPVTMFTQBZTEFUSBEJUJPOVOJWFS
TJUBJSF7PJSTVSDFEFSOJFSQPJOUMFUÊNPJHOBHFEF%ÊCPSBI#MPDLFSFUQPVSMIJT








OPVWFBV TUBUVU UBOU EÊDSJÊ *M QFSNFU OPUBNNFOU BV HPVWFSOF
NFOUEFòFDUVFSEFTÊDPOPNJFTEÊDIFMMFEFGBJSFEBOTMBMJHOÊF
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de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques ou toute 
combinaison équivalente en formation initiale, continue ou à 
distance. Ces services d’enseignement s’accompagnent de la 
préparation et du contrôle des connaissances y a!érents […] ;
2° Pour moitié, par une activité de recherche reconnue comme 
telle par une évaluation réalisée dans les conditions prévues à 
l’article 7-1 du présent décret.
-F UFYUF QBTTF FO PVUSF EF GBÉPO QVEJRVF TVS MFT RVFMRVFT
jUÄDIFTEJOUÊSËUHÊOÊSBMv	FONBKPSJUÊOPOSÊNVOÊSÊFTPVJOEFN
OJTÊFT EVO FVSP TZNCPMJRVF
 DFTUÆEJSF MFT UÄDIFT BENJOJTUSB






































	 &$54 QBS BO EPOD  QPVS VOF MJDFODF
0ðDJFMMFNFOU DFUUF NFTVSF 
ÊDIÊBOUMVUJMJTBUJPOEFTUFDIOPMPHJFTEFMJOGPSNBUJPOFUEFMB
DPNNVOJDBUJPO*MTBTTVSFOUMBEJSFDUJPOMFDPOTFJMMFUVUPSBU
FU MPSJFOUBUJPOEFTÊUVEJBOUTFUDPOUSJCVFOUÆ MFVS JOTFSUJPO





BV MPOHEF MB WJF *MTPOUÊHBMFNFOUQPVSNJTTJPO MFEÊWFMPQ
QFNFOU MFYQFSUJTFFU MBDPPSEJOBUJPOEF MB SFDIFSDIF GPOEB
NFOUBMFBQQMJRVÊFQÊEBHPHJRVFPVUFDIOPMPHJRVFBJOTJRVF
MB WBMPSJTBUJPOEF TFT SÊTVMUBUT *MTQBSUJDJQFOUBVEÊWFMPQQF
NFOUTDJFOUJóRVFFUUFDIOPMPHJRVFFOMJBJTPOBWFDMFTHSBOET
PSHBOJTNFTEFSFDIFSDIFFUBWFDMFTTFDUFVSTTPDJBVYFUÊDPOP




TPDJÊUÊTOPUBNNFOUQBS MBEJòVTJPOEF MBDVMUVSFFUEF MJO




TDJFOUJóRVF FU DVMUVSFMMF JOUFSOBUJPOBMF Æ MB USBOTNJTTJPO




EFT ÊUBCMJTTFNFOUT FU QBSUJDJQFOU BVY DPOTFJMT FU JOTUBODFT
QSÊWVTQBS MF DPEFEF MÊEVDBUJPOFU MF DPEFEF MB SFDIFSDIF
PVQBSMFTTUBUVUTEFTÊUBCMJTTFNFOUTv	%ÊDSFUOEV
 BWSJM  NPEJóBOU MF EÊDSFU O  EV  KVJO 









Le temps de travail de référence, correspondant au temps de 
travail arrêté dans la fonction publique, est constitué pour les 
enseignants-chercheurs :
1° Pour moitié, par les services d’enseignement déterminés par 
rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures 
  |-6/*7&34*5­&5-"3&$)&3$)&&/$0-°3& -"Ȫ(6&33&%&-*/5&--*(&/$&ȫ."56&3]
WFSTPOBDIÍWFNFOU46v&UJMQSÊDJTFFOOPUFRVFDFUUFDPNQÊUJUJPO























CSBOEJTDPNNFEFT UPUFNTDPNNFTJ UPVU MFNPOEFTFOUFOEBJU
TVSMFVSTJHOJóDBUJPODPNNFTJUPVUMFNPOEFTFSFDPOOBJTTBJUFO
FVY.BJT BJOTJRVF MF SFMÍWF.BSDFM(BVDIFU j MBVUPOPNJFEFT
VOJWFSTJUÊTOFTURVVONPUJMGBVUEÊóOJSTPODPOUFOVv	Le Monde, 

49 4BOT DFMB MFTNPUT OF TPOU RVF EFT JOTUSVNFOUT EF
EPNJOBUJPOFUDFTjSÊGPSNFTvTPOUBVTTJVOFjBòBJSFEFNPUTv
DPNNFOPVTMFSBQQFMMFVUJMFNFOU$ISJTUJBOEF.POUMJCFSU




DIFVST RVF/JDPMBT 4BSLP[Z B UFOUÊ EVUJMJTFS DPNNF BMJCJ QPVS




-JSF Æ DF TVKFU $ISJTUPQIF $IBSMF j %FSSJÍSF MiBVUPOPNJFu EFT VOJWFSTJ
UÊT GBVUJM DPUFS MFT GBDVMUÊTFVSPQÊFOOFT v 	Le Monde diplomatique TFQUFN
CSF

4VS MF TJUF -ÊDPMF EÊNPDSBUJRVF 	
 XXXTLPMPPSHTQJQ
QIQ BSUJDMFMBOHGS $GÊHBMFNFOU TB DPOUSJCVUJPO Æ MPVWSBHF EJSJHÊ QBS

















La France, l’Europe, l’AGCS, l’OCDE et les autres
6OFSBJTPOEFDPOUSBSJÊUÊTVQQMÊNFOUBJSFQPVS MVOJWFSTJUBJSF
MVJ WJFOU EF DF RVF UPVT DFT j DIBOHFNFOUT DVMUVSFMT v TJOTDSJ







BJOTJRVFj MFNBSTÆ#PMPHOF MFT SFDUFVSTEFVOJWFS
















TVS MFT DPFðDJFOUT BòFDUÊT Æ DIBRVF NPEVMF$FTU UFMMFNFOU DPNQMJRVÊ RVF
CFBVDPVQTZQFSEFOUZDPNQSJTMFTFOTFJHOBOUTw
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RVF MF SBQQFMMF $ISJTUJBO (BMBO j UPVUFT DFT SÊGPSNFT TJOTDSJ
WFOU FMMFTNËNFT EBOT MB MPHJRVF EF MB QPMJUJRVF EÊDJEÊF QBS MF







Privatisation/réforme régulatoire – Maximaliser l’utilisation du 
secteur privé. Nous envisageons de passer en revue les perfor-
mances des organismes publics [à statut] spéciaux ainsi que des 
institutions semi-publiques, et de réduire leurs budgets a!n de 
pouvoir promouvoir de façon e"cace la privatisation. Nous nous 
e#orcerons d’étendre les domaines et les opportunités de gain du 
secteur privé. En tête de la liste !gurent la privatisation des trois 
« métiers de la poste » – le courrier, l’épargne, l’assurance-vie – 
et une révision radicale des rôles du !nancement public. Nous 
envisageons d’ introduire la loi du libre marché dans des domai-
nes tels que la santé, les soins, la protection sociale, et l’éduca-
tion. Nous envisageons également d’ introduire des méthodes de 
management privé, y compris par la privatisation, comme dans, 






TVSDFMVJEFT GBNJMMFT <w>v545PVUFSFTTFNCMBODFBWFD MBQPMJUJ
RVFNFOÊFFO'SBODFTFSBJUFMMFGPSUVJUF 
Le contribuable et l’usager :  
« Dormez, dormez, petits pigeons… »




















1BSJT4VE FU ­DPMF OPSNBMF TVQÊSJFVSFNÊEBJMMF 'JFMET  FU
NFNCSF EF M"DBEÊNJF EFT TDJFODFT













teurs de ce texte 52FUOPUBNNFOU3PCJO#SJHHTjîFOVNFSPVT








2VFM ÊUBJU EPOD TPO CVU QPMJUJRVF  4J MPCKFDUJG EV EJTDPVST
QSPQSFNFOUEJUSFTUFEVOFDFSUBJOF GBÉPOVONZTUÍSFDFMVJEFT
SÊGPSNFTFTUSFMBUJWFNFOUDMBJS1BSUPOTVOJOTUBOUBV+BQPOQPVS





 MF  IUUQTDJFODFTCMPHTMJCFSBUJPOGSIPNF
MBSGPSNFQDSFTIUNM
.FOTPOHFEÊMJCÊSÊRVJQFSNFUEFKVTUJóFSVOFEÊDJTJPOQPMJUJRVF$GOPUBN
NFOU $ISJTUJBO 4BMNPO Storytelling, la machine à fabriquer des histoires et à 
formater les esprits1BSJT­E-B%ÊDPVWFSUFOPVW­E
4JHOBMPOTFOUSFBVUSFT MB USJCVOFE"OESÊ(VOUIFSU 	XXXBSIWMIJWJDPSH
JOEFYQIQTBSLP[ZEFóFMJOUFMMJHFODF
 FU MB SÊQPOTF E)FOSJ
"VEJFS	IUUQXXXTBVWPOTMBSFDIFSDIFGSTQJQQIQ BSUJDMF

j1SFTJEFOU4BSLP[ZLa Princesse de ClèvesBOEUIFDSJTJTJOUIF'SFODIIJHIFS
FEVDBUJPOTZTUFNvOxford Magazine4FDPOE8FFL5SJOJUZ5FSNQ
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EVO BSUJDMF QVCMJÊ EBOTLa Tribune 	




SJFVSóHVSFOUQBSNJ MFT SÊGPSNFTQSÔOÊFTQBS M0$%& DFNBSEJ





FOTVSUPVUQPVS MBHFTUJPOCVEHÊUBJSF MF SFDSVUFNFOUFU MB
SÊNVOÊSBUJPOEVQFSTPOOFM&MMFQSÔOFBVTTJEFOPVWFMMFTNFTVSFT
QPVS GBWPSJTFS MF óOBODFNFOU QSJWÊ EFT VOJWFSTJUÊT FO BVHNFO
UBOUMFTESPJUTEFTDPMBSJUÊNBJTFOQSPQPTBOUFOQBSBMMÍMFEFTQSËUT
ÊUVEJBOUTSFNCPVSTBCMFTFO GPODUJPOEVSFWFOVVMUÊSJFVS58v-F
MJFO BWFD MB QSPQPTJUJPO EF MPJ EFT  EÊQVUÊT6.1 FTU FYUSËNF
NFOUDMBJS
.BJTMFTjQJHFPOTvOFTPOUQBTTFVMFNFOUMFTÊUVEJBOUTEBOT
DFUUF IJTUPJSF -B MPHJRVF HFTUJPOOBJSF JOTUBVSÊF QBS MB MPJ -36
et les décrets qui en découlent prône le principe du « salaire au 
NÊSJUFv FUEF MBj SÊNVOÊSBUJPOÆ MBQFSGPSNBODFvQPVS UPVT














MFT FUDFTUQFVUËUSF TB SBJTPOEËUSF-FTEBOHFSTEF MB MPJ-36
POUÊUÊTJHOBMÊTEFQVJTMPOHUFNQTQBSEFTVOJWFSTJUBJSFTQBSEFT
#*"5044QBSEFTÊUVEJBOUTNBJTDFOFTURVFSÊDFNNFOUBWFD
MFYBNFOEFTEJòÊSFOUT QSPKFUT EFEÊDSFU RVFCFBVDPVQEFOTFJ
HOBOUTDIFSDIFVSTPOUQSJTUPVUFMBNFTVSFEFDFUFYUF#FBVDPVQ
EFOUSFOPVTTFTPOUJOUFSSPHÊTTVSMBSBQJEJUÊEBEPQUJPOEFDFUUF



















RVJNFUUFOU BVKPVSEIVJ FO DBVTF MF QSJODJQFEÊHBMJUÊEBDDÍT Æ
MFOTFJHOFNFOU TVQÊSJFVS VOJWFSTJUBJSF FO QSÔOBOU VOF BVHNFO
UBUJPOEFTGSBJTEJOTDSJQUJPOj5BOUMJNQPSUBODFEFTCFTPJOTEF
óOBODFNFOU RVVO OÊDFTTBJSF SFHBJO EV SFTQFDU FOWFST MJOTUJUV
UJPOVOJWFSTJUBJSFQSÔOFOUVOF SÊôFYJPOEF GPOEFUQSBHNBUJRVF
sur ce sujet 56 v0O BQQSÊDJFSB MB DPOTJEÊSBUJPO TVS MF j SFTQFDU










































 j )BSWBSE MB QMVT BODJFOOF FU QMVT SJDIF VOJWFSTJUÊ
BNÊSJDBJOFBBOOPODÊMFKVJOMBTVQQSFTTJPOEFQPTUFT
TVSVOFòFDUJGEF-FTFNQMPJTBENJOJTUSBUJGTFUUFDIOJRVFT










)BOTKÕSH 8ZTT 	 NJMMJPOT EF EPMMBST
 DFUUF BOOÊF $FSUBJOT










&UNËNFTJEF UFNQTFO UFNQT/JDPMBT4BSLP[Z SÊQSJNBOEF
HFOUJNFOUMFTFDUFVSCBODBJSFBVDVOFjÊWBMVBUJPOvOFTUNFOÊF
TVS MVUJMJTBUJPO EF DFT QSËUT GBSBNJOFVY BMPST RVPO FO SFCBUUF
MFT PSFJMMFT BVY FOTFJHOBOUTDIFSDIFVST BVY DIFSDIFVST FU BVY
#*"5044©RVJ EPOD MB SÊTFSWFUPO DFUUF GBNFVTF ÊWBMVBUJPO 
















MPJNBJT DFTU FODPSFVOF GPJTEV DÔUÊEF M0$%&RVJM GBVU BMMFS
DIFSDIFSQPVSDPNQSFOESF59 :
La clairvoyance politique est indispensable pour agir rapide-
ment et e!cacement. Si un gouvernement arrive au pouvoir au 
moment où les déséquilibres macroéconomiques se développent, 
il béné"cie d’une courte période d’ouverture (quatre à six mois), 
pendant laquelle l’opinion publique le soutient et il peut rejeter 
sur ses prédécesseurs l’ impopularité de l’ajustement. Grâce à 
ce soutien, les corporatismes sont temporairement a#aiblis et 
il peut dresser l’opinion contre ses adversaires. Après ce délai 
de grâce, c’est "ni : le nouveau gouvernement doit assumer en 
totalité les coûts politiques de l’ajustement, car il est considéré 
comme le seul responsable de la situation. Il a donc intérêt à 
appliquer sur-le-champ un programme de stabilisation, tout 
en reportant la responsabilité des di!cultés sur ses adversai-
res. Cela suppose une bonne stratégie de communication, cette 
stratégie étant une arme importante dans le combat politique. 
Il faut dès l’arrivée au pouvoir insister, voire en exagérant, sur 
la gravité des déséquilibres, souligner les responsabilités des 
prédécesseurs et le rôle des facteurs exogènes défavorables, au 
lieu de tenir un discours optimiste et de reporter l’ heure de vérité. 
En revanche, dès que le programme de stabilisation a été appli-
qué, le gouvernement peut tenir un discours plus optimiste pour 
rétablir la con"ance (un facteur positif pour la reprise), tout en 
s’ imputant le mérite des premiers béné"ces de l’ajustement.








QSJWÊT QPVS MFOTFJHOFNFOU TVQÊSJFVS FU MB SFDIFSDIF Æ MB $JUÊ




$ISJTUJBO.PSSJTTPO j-B GBJTBCJMJUÊQPMJUJRVFEF MBKVTUFNFOUvCahier de 
politique économique O$FOUSFEFEÊWFMPQQFNFOUEFM0$%&Q
 j -BTTPDJBUJPO GSBOÉBJTF EFT fundraisers 	"''










SFODF HÊOÊSBMJTÊF BVY OJWFBVY JOEJWJEVFM FU DPMMFDUJG BJOTJ RVF
EFT QSPDFTTVTEJOIJCJUJPORVJ DPOTUSVJTFOU VOFOPVWFMMF GPSNF
EFEPNJOBUJPO66$FUUFDVMUVSFEVDIJòSFNÍOFÆEFTBCFSSBUJPOT
RVF MFT ÊUVEJBOUT ÊUSBOHFST DPOOBJTTFOU CJFO RVBOE MB QSÊGFD
UVSFTPNNÊFEFQBSWFOJSÆTFTPCKFDUJGTQMBDFFOKBOWJFSTPVTMF
DPVQ EVOF 0CMJHBUJPO EF RVJUUFS MF UFSSJUPJSF GSBOÉBJT 	025'

VOÊUVEJBOUBVNPUJGRVJMOBQBTWBMJEÊTPOEJQMÔNFDPNNFOU
MFQPVSSBJUJM TJMRVJUUF MB'SBODFBWBOU MBóOEF MBOOÊFVOJWFS
TJUBJSF .BMHSÊ TB CËUJTF QSPGPOEF MF jNBOBHFNFOU QBS PCKFD
UJGvUFOEÆEFWFOJSMFOPVWFBVKPVKPVmQBSEPOMVOEFTOPVWFBVY



























7FOVF EF MFOUSFQSJTF QSJWÊF DFUUF TUSBUÊHJF EF EÊUPVSOFNFOU EFT DPOôJUT
TPDJBVYFTUQSPQSFNFOUEÊMÊUÍSFDPNNFMFNPOUSFOPUBNNFOUj-open space 
MFTBUVÊT-FTUSFTTEFTDBESFTvVOFÊNJTTJPOEFMBTÊSJFNous autres, proposée 










La « guerre de l’ intelligence »
j­WBMVBUJPOvMFHSPTNPUFTUMÄDIÊ.BJTDPNNFMFSBQQFMMFOU
CJFOOPUBNNFOU4ZMWBJO1JSPOFU*TBCFMMF#SVOPEBOTDFUPVWSBHF









MB QSFTTF DIBRVF TFNBJOF BVY MFDUFVST VOF DFSUBJOF WJTJPO EV





IPDIFUBVOF[EF M6OJWFSTJUÊ GSBOÉBJTF TPNNÊFEFTFQMJFSBVY
SFNÍEFTjUSÍT MJCÊSBVYvDFOTÊTTUJNVMFSTFTjUBMFOUTv64/PO
TFVMFNFOU JMOBBVDVOF MÊHJUJNJUÊÊUBOUEPOOÊ MFTDSJUÍSFTVUJMJ
TÊTQBSTFTDPODFQUFVSTNBJTMFGBJUNËNFEFDMBTTFSOFDPVMFQBT
EFTPVSDF*MOFTVðUQBTEFTFEFNBOEFSDPNNFOUDMBTTFSNBJT





MFNËNF TFOT QPVS FMMF FU QPVS MÊDSBTBOUFNBKPSJUÊ EFT VOJWFS
TJUBJSFT %FT SÊôFYJPOT JOUÊSFTTBOUFT Æ QSPQPT EF MÊWBMVBUJPO
RVBOUJUBUJWF FU RVBMJUBUJWF EF MB QSPEVDUJPO TDJFOUJóRVF POU ÊUÊ
.BMIFVSFVTFNFOU JM BSSJWF RVF MFT VOJWFSTJUÊT FMMFTNËNFT DÍEFOU Æ DFT
TJSÍOFT EVO OPVWFBV HFOSF 	IUUQXXXVOJWQBSJTEJEFSPUGSQBHF"DUV
QIQ OVN
j/PTMJDFODFTPOUMBDPUFvQFVUPOMJSFEFQVJTMFKVJMMFU
TVS MF TJUF EF MVOJWFSTJUÊ 1BSJT%JEFSPU j"V DMBTTFNFOU 4.#(EFTNFJMMFVSFT
GPSNBUJPOTQPTUCBDFUQPTUQSÊQBOPTMJDFODFT(ÊOJFEFMFOWJSPOOFNFOU
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1PVS VOF QSÊTFOUBUJPO EV DMBTTFNFOU EF 4IBOHIBJ WPJS OPUBNNFOU MF
DPNNFOUBJSFE"OUPJOF%FTUFNCFSHEBOTDFWPMVNF

















JOTUBODF DPMMÊHJBMF EÊWBMVBUJPO EPOU MB SÊGPSNF QSÊTFOUÊF QBS
%BOJFM.PSUJFSEBOTDFWPMVNFFTUTJTJHOJóDBUJWFEFTUFOEBODFT
NBOBHÊSJBMFT BDUVFMMFT QPVSSBJU QFVUËUSF TPSUJS SFOGPSDÊ EF MB
QSJTFEFDPOTDJFODFDPMMFDUJWFEFDFTEFSOJFSTNPJT
4JMFQPMJUJRVFDSPJUQPVWPJSFUEFWPJSBVOPNEFDFUUFjHVFSSF
EF MJOUFMMJHFODF v JOUFSWFOJS EBOT MB SFDIFSDIF FO BTTJHOBOU EFT
jQSJPSJUÊTvBVYTDJFOUJóRVFT	BWFDM"HFODFOBUJPOBMFEFMBSFDIFS
DIF "/3
 FO QJMPUBOU MFT MBCPSBUPJSFT TFMPO EFT WVFT QVSFNFOU
VUJMJUBSJTUFTOFSFDIFSDIBOURVFEFTSFUPNCÊFTÊDPOPNJRVFTJNNÊ
EJBUFTJMGBVESBJURVJMTFTPVWJFOOFRVFMBSFDIFSDIFGPOEBNFOUBMF
OF QFVU QBT TJOTDSJSF EBOT VOF MPHJRVF EPCKFDUJGT Æ DPVSU UFSNF
FURVFMFTBQQMJDBUJPOTQSBUJRVFTEPOUJMCÊOÊóDJFUPVTMFTKPVSTFO












MFT TDJFODFTIVNBJOFT FU TPDJBMFT POU DPNNFEIBCJUVEF MB QPSUJPO DPOHSVF



























MFT TJNJMJUVEFT FOUSFbenchmarking et sport, entre les principes 
JOEVJUTEFDPNQÊUJUJPOFUEPODEÊMJNJOBUJPOEFTjDPODVSSFOUTv
QPUFOUJFMTPVFòFDUJGTFUEFTÊNJTTJPOTSFQPTBOUTVSEFTMPHJRVFT
TFNCMBCMFTDPNNF Koh-lanta ou Le maillon faible qui tendent à 
MFTOBUVSBMJTFSEBOTMFHSBOEQVCMJDmFUóHVSFSEBOTMFGuinness 
BookFUKFOBJBVDVOFjHVFSSFvÆHBHOFS+FOFNFTFOTQBTFO
DPODVSSFODF BWFDNPO WPJTJO KF DPMMBCPSF BWFD MVJ Æ MBNÊMJPSB
UJPOEFTDPOOBJTTBODFTEBOTNPOEPNBJOF-FDMBTTFNFOURVJTF
QSÊUFOE VO PVUJM QVSFNFOU JOGPSNBUJG TF USBOTNVF EBOT DFUUF
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OPNNÊT FU RVJ TPOU DIBSHÊT EÊWBMVFS EÊTPSNBJT MFT MBCPSBUPJ
SFT MFT ÊUBCMJTTFNFOUT MFT EJQMÔNFT FUD -PVSEF UÄDIF .BJT Æ
RVJ QSPóUF MF DSJNF  -"&3&4 UBOU EÊDSJÊF FU RVJ FOHMPVUJU EFT
TPNNFT DPOTJEÊSBCMFT EBOT TFT FYQFSUJTFT 	QBSGPJT EBWBOUBHF
QPVS VOF WJTJUF RVF MF CVEHFU BOOVFM EV MBCPSBUPJSF RVFMMF FTU
DIBSHÊFEÊWBMVFS
ne sert à rien -ÊWBMVBUJPOOBEF TFOTRVF TJ
FMMF QFSNFU EF QSFOESFEFT EÊDJTJPO0S TFT BWJT TPOU QVSFNFOU




















7PJDJ EPODRVFMRVFTVOT EFT QSPCMÍNFT BVYRVFMT MFT BDUFVST
EFDFUUFHSÍWFJOÊEJUFPOUÊUÊDPOGSPOUÊT'BJUEBOTMBQMVTHSBOEF
QSÊDJQJUBUJPOFUTBOTCFBVDPVQEFEJTUBODFDSJUJRVFDFUPVWSBHF


















1PVSRVPJ BWPJS SFOPODÊ Æ DF QSJODJQF  -FT FOTFJHOBOUT 
DIFSDIFVSTFUMFTDIFSDIFVSTIVSMFOUÆMBNPSURVBOEPOMFTQSJWF
EFMFVSTKPVKPVYEÊNPDSBUJRVFTNBJTJMTOFTPOUQBTGPVT-"/3
DFUUF BHFODF EFNPZFOT B QPVS SÔMF EF EJTUSJCVFS EFT CVEHFUT
USÍTJNQPSUBOUTQPVSMBSFDIFSDIF'PSUCJFONBJTJMGBVUUPVUEF







FU TPDJBMFT FU MB SFDIFSDIF GPOEBNFOUBMFEBOT MFT TDJFODFT FYBD
UFT$FRVJMJOUÊSFTTFDFTUDFRVJMBQQFMMFMBjWBMPSJTBUJPOvEF
MB SFDIFSDIF DFTUÆEJSF MB WBMFVSEF MB SFDIFSDIF FO UFSNFTEF
SFUPNCÊFTÊDPOPNJRVFT	CSFWFUTFUD
FUMjJOOPWBUJPOvÆTBWPJS
MFT SÊTVMUBUT EF MB SFDIFSDIF SFOUBCMFT Æ DPVSU UFSNF0I JM Z B
CJFOMFTQFUJUTjCMBODTvDFTUÆEJSFEFTCVEHFUTSÊTFSWÊTÆEFT
ÊRVJQFT PV EFT DIFSDIFVST RVJ WPVESBJFOU PCUFOJS EFT DSÊEJUT
QPVSUSBWBJMMFSTVSEFTTVKFUTOFSFMFWBOUQBTEFTBYFTjQSJPSJUBJ
SFTvQPVSGBJSFEFMBSFDIFSDIFjMJCSFvFOTPNNFNBJTPOQPVS







doctorants, etc., et en fonction des résultats des projets précédents 
soumis à évaluation tous les quatre ans-BSHFOUQVCMJDVUJMJTÊQBS




QBTTFUJMBWFD M"/3 %VODÔUÊEFT MBCPSBUPJSFTEPOUPOÊUSBO
HMFMFTNPZFOTFUMBSFDIFSDIFTQPOUBOÊF%FMBVUSFEFTTPNNFT
GBCVMFVTFT 	QSÊMFWÊFT PO MBVSB DPNQSJT TVS MFT EPUBUJPOT EFT
MBCPSBUPJSFT
FUVOFSFDIFSDIFUÊMÊHVJEÊF *MBVSBJU GBMMVËUSF GPV
QPVSNFUUSFBVQPJOUVOUFMTZTUÍNFFUMBJTTFSMFTTDJFOUJóRVFTTFO






Dans votre dernier livre, Conditions de l’éducation 2, vous mettiez 
l’accent sur la crise de la connaissance. Est-ce que le mouvement 
actuel dans le supérieur n’en est pas une illustration ?










N’est-ce pas pour cela que l’évaluation des savoirs occupe juste-
ment une place centrale dans cette crise ?
"MPSTRVF MFTRVFTUJPOTQPTÊFTQBS MFTNPEBMJUÊTEF MÊWBMVBUJPO
TPOUUSÍTDPNQMFYFTQVJTRVFMMFTTPOUJOTÊQBSBCMFTEVOFDFSUBJOF
JEÊF EF MB DPOOBJTTBODF FMMFT POU ÊUÊ SÊHMÊFT EFNBOJÍSF FYQÊ











 .BSDFM (BVDIFU .BSJF$MBVEF #MBJT FU %PNJOJRVF 0UUBWJF Conditions de 
l’éducation1BSJT4UPDLDPMMj-FTFTTBJTv	/E&

BQQBSUJFOU BV QVCMJD EPJU MF SFTUFS %F DFT RVFMRVFTNPJT JOUFO
TFTFUNBMHSÊ MBUPVSOVSFEÊTBHSÊBCMFQSJTFQBS MFTÊWÊOFNFOUT




Pour en savoir plus
$PMMFDUJG "CÊMBSE Universitas calamitatum : le livre noir des réformes 
universitaires#FMMFDPNCFFO#BVHFT­EEV$SPRVBOU
*TBCFMMF#SVOPÀ vos marques, prêts… cherchez ! La stratégie européenne 
de Lisbonne, vers un marché de la recherche #FMMFDPNCFFO 
#BVHFT­EEV$SPRVBOU
"MBJO$BJMMÊ	EJS
L’Université en crise. Mort ou résurrection ?, Revue du 
MAUSSO1BSJT-B%ÊDPVWFSUF
$ISJTUPQIF$IBSMFFU$IBSMFT4PVMJÊ	EJS
Les ravages de la « modernisa-
tion » universitaire en Europe1BSJT4ZMMFQTF
)ÊMÍOF$IFSSVDSFTDPDe la recherche française… du peu qu’ il en reste et 
du pire qui l’attend encore1BSJT(BMMJNBSE
.BSDFM(BVDIFU.BSJF$MBVEF#MBJTFU%PNJOJRVF0UUBWJFConditions 
de l’éducation1BSJT4UPDLDPMMj-FTFTTBJTv
1JFSSF+PVSEFUniversité : la grande illusion1BSJT-&TQSJUEFTQÊOJOTV
MFT
'SBO[ 4DIVMUIFJT .BSUB 3PDB J &TDPEB 1BVM'SBOU[ $PVTJO 	EJS
 Le 
cauchemar de Humboldt. Les réformes de l’enseignement supé-
rieur européen1BSJT­E3BJTPOTE"HJS
